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ДИЗАЙНЕР -  ЧЕЛОВЕК БЕЗ ГРАНИЦ
Профессия дизайнера- синтез нескольких отдельных профессий. 
Это и художник, и психолог, и менеджер, и даже маркетолог. В зависимос­
ти от этапа работы он выполняет функции различных специалистов.
Чтобы понять, чем занимается дизайнер каждый день, надо.... про­
сто оглянуться вокруг. Из киосков призывно манят яркие обложки книг 
и журналов, в которых изображены и описаны модные тенденции сезона 
(цвет, фасон, прическа, типы ткани, аксессуары, автомобили, дома и т. д.), 
вместе с газетами из почтового ящика приходится каждый день вынимать 
ворох рекламных листовок, открыток... А за то, как это все выглядит, от­
вечает дизайнер. Именно к нему обращаются представители частных и го­
сударственных организаций. Именно от его таланта и вдохновения, умения 
общаться с клиентами зависит конечный результат. Но чтобы привлечь 
внимание потребителя необходимо, прежде всего, провести маркетинговые 
исследования: изучить вкусы, предпочтения целевой аудитории, сделать 
выводы и выбрать наиболее подходящую концепцию. А если возвращаться 
к вопросам моды, то именно дизайнеры «рождают» моду, ее тенденции.
Так что же главное в работе дизайнера? Конечно, креатив! Как без 
способности придумывать он сможет привлекать внимание потребителей 
и удерживать их? Как будет создавать новый образ без умения «с изюмин­
кой» использовать фирменные знаки? Только с помощью фантазии! На 
факультетах дизайна преподаватели постоянно твердят студентам, что да­
же самая скромная двухцветная композиция может запомниться на всю 
жизнь и в несколько раз увеличить объем продаж фирмы-заказчика, а ил­
люстрация, перенасыщенная деталями, отвлекает внимание от фактическо­
го содержания материала.
Возникает вопрос: «Реально ли этому научиться?» Чисто техниче­
ски -  да. Но как бы печально это не звучало, вдохнуть жизнь в произведе­
ние (а все вышеперечисленное именно так и можно назвать) способен 
только действительно одаренный человек, со своим видением и понимани­
ем прекрасного. Этому, к сожалению, даже за 6 лет учебы в институте нау­
читься нельзя. Неслучайно специалисты советуют: если вы не обладаете 
художественным талантом, не выбирайте профессию дизайнера. Ремес­
ленников предостаточно. Но как узнать, есть ли талант? Четкий ответ дают 
в некоторых вузах еще до вступительных экзаменов, где проводят предва­
рительный просмотр выполненных абитуриентами работ. В нашем универ­
ситете (РГППУ), например, на профессию дизайнера одним из вступитель­
ных экзаменов является творческая работа (композиция, графика, живо­
пись, в зависимости от направления), где абитуриент может показать свои 
способности креативно мыслить и технические умения и навыки.
Дизайнер должен уметь рисовать «от руки». Издательские дома, дома 
мод, креативные группы и рекламные агентства предпочитают приглашать 
специалистов с художественным образованием. Им нужен человек, способ­
ный за считанные секунды создать запоминающуюся картинку для упаков­
ки, одежды и прически, обложки журнала или рекламного модуля. Главный 
девиз всех дизайнеров продукции: время -  мастерство -  оригинальный ре­
зультат. Вот и получается, что если рассматривать профессию под таким уг­
лом -  это творчество, творчество и еще раз творчество. Но под строгим тех­
ническим контролем. Креативные бюро, дизайн-сгудии законодатели 
и последователи модных тенденций -  постоянно пребывают в поиске талан­
тов. Их девиз: новый человек -  новые идеи. А наличие художественных 
способностей и креатива у дизайнера просто не обсуждается.
Дизайнер -  это инноватор. Исходя из этого, можно предположить, 
что человек, сделавший какое-то открытие в области физики или биоло­
гии, тоже дизайнер? Нет. Это ученый, исследователь, но не дизайнер. Ди­
зайнер -  это творческий человек. Чтобы не было никакой путаницы, сле­
дует обратиться к толковому словарю: «Дизайн -  это творческий метод, 
процесс и результат художественно-технического проектирования про­
мышленных изделий, их комплексов и систем, ориентированного на дос­
тижение наиболее полного соответствия создаваемых объектов и среды 
в целом возможностям и потребностям человека как утилитарным, так 
и эстетическим. Дизайн как дисциплина стремится охватить все аспекты
окружающей человека среды, которая обусловлена промышленным произ­
водством. А человека, занимающегося художественно-технической дея­
тельностью в рамках какой-либо из отраслей дизайна, называют в общем 
случае дизайнером (в том числе архитектора, иллюстратора, дизайнера 
плакатной и прочей рекламной графики, веб-дизайнера)» [1].
Что же сегодня можем предложить мы -  молодые дизайнеры? А мо­
лодые дизайнеры предлагают одежду из макарон, спагетти, декорирован­
ную рисом, гречей; строительство пляшущих домов; прически с семью чу­
десами света и оркестром хрустальных шаров. Что касается цветов сезона, 
я думаю лучше прислушиваться к законодателям моды, хотя каждый ди­
зайнер -  сам себе законодатель моды.
Молодое поколение -  поколение, которое общество еще не успело 
загнать в рамки, у которого еще есть полет фантазии, креативные и, кажу­
щиеся на первый взгляд, безумные идеи. Поэтому молодым дизайнерам 
(таким, как и мы) мы предлагаем развивать свой талант, расширять грани­
цы своего разума, выходить в своем творчестве за рамки дозволенного, 
смотреть на вещь гораздо глубже и видеть даже в самых обычных вещах 
то, что не способен увидеть простой глаз человеческий. И я с уверен­
ностью говорю, что именно дизайнер -  человек без границ.
М. Н. Шепелькова 
НООСФЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ1
В настоящее время происходят коренные изменения в различных об­
ластях знаний и сферах деятельности человечества. Наблюдается повы­
шенный рост научных исследований, научных знаний, открытий и на ос­
новании этого рост больших достижений в техническом и культурном раз­
витии человечества. Но при развитии общества в преобладающем техниче­
ском направлении часто наблюдаются тупиковые решения в области науч­
ных исследований, приостановка развития творчества человека. Происхо­
дят катаклизмы, возникают кризисы в деятельности человечества, в науке, 
культуре, образовании. Поэтому сегодня мы можем рассматривать ноо- 
сферное образование как способ решения данных проблем. Овладение
1 Работа выполнена под руководством кандидата философских наук, профессора 
кафедры дизайна одежды РГППУ Л. С. Приходько.
